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Silage «v.
Mitglieder-Ierzeichnis.
(Nach dem S t a n d e v o m N o v e m b e r 190i.)
. Vereins-Ausschuß.
Vorstand: Herr Dr. C. W i l l , fürstl. Archivrat.
Sekretür: ., Fr. Drexel, kgl. Ober-Amtsrichter a. D.
Aajster: „ F. S. Blenninger, stiftskanonikus.
Ausschußmitglieder.
Herr H. Freiherr v. Aufseß, fürstl. Domaiuenrat.
„ Dr. A. Bruuhuber , prakt. Augenarzt.
„ I . Deplaz, Fabrikant.
„ Dr. I . Endres, kgl. Lycealprofessor.
„ Dr. G. Jakob, Domdr>chant und bischösl. geistl. Rat.
„ Franz Joseph Koch. kgl. Gymnasialprofesfor.
„ F. Nieder mayer, kgl. Bauamtmann.
„ A. Sch metzer, städtischer Baurat.
„ I . N. Schwabl, kgl. Professor au der Kreisrealschule.
„ G. Steinmetz, kgl. Gymnasialvrofesfor.
Graf Hugo von Walderdorf f , k. u. t. Kämmerer.
„ vr . A. Weber, kgl. Lycealprofessor.
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V. Ehrenmitglieder.
Herr F. Adler, tgl. Professor und Geh. Bäumt in Berlin.
„ L. v. Bect-Widmannstetter. k. u. k. Hauptmann a. D.,.
Deutschordens-Nrchivar in Wien.
„ A. Bern atz, kgl. Kreisbaurat a. D. in Regensburg.
.. Dr. W. v. Christ, kgl. Geh. Rat u. Univ..Profeffor in München.
„ Dr. Hager, kgl. Konservator im bayer. National-Mufeum in
München.
„ Dr. E. Heigel, kgl. Geh. Rat und Universitärs.Professor in
München.
., F. Keinz, kgl. Bibliothekar in München, f
., E. Frhr. v. Öfele. kgl. Reichsarchivs-Direktor in München.
„ K. Pr imbs, lgl. Reichsarchivsrat a. D. in Müncken.
„ Dr. L. v. Rockinger. kgl. Geh. Hofrat, Reichsarchivs-Direktor
a. D. und Universitäts.Professor in München.
„ Graf Hugo v. Walderdorff. t. u. k. Kämmerer in Regensburg.
„ Dr. I . v. Zahn, k. k. Universitäts-Professor in Graz.
. Mandatare.
Amberg: Herr G. Bl'oßner, fgl. Seminar-Direktor.
„ I . Groß, lgl. Bezirksamtsasfeffor.
Meilngries: Herr Kickinger, kgl. Forstmeister in Aicholding.
„ A. Ruck, kgl. Bezirksamtmann in Beilngries.
Murglengenfeld: Herr I . Laßt eben, Lehrer in Kallmünz.
„ A. P'öllinger, Dechant und kgl. geistl.
Sladtftfarrer )c. in Schwandorf.
„ O. Rupprecht, kgl. Bezirksamtmann in Burg-
lengenfeld.
Gham: Herr I . Brunn er, lgl. Seminarlehrer in Cham.
Hschenbach: — — -. — — — - — — -> ^ —
Aemnath: Herr I . Mai er, Stadtpfarrer in Erbendorf.
„ Fr. S. Waindinger, Stadtpfarrer in Kemnath.
Vabvurg: Herr M. P'öhlmann, kgl. Regierungsrat, Bezirksamtmann
in Nabburg.
HleumarKt t. H.: Herr I . Lutz. tgl. Bezirksamtmann in Neumarkt.
Ae»nbVlgv.M.:HerrG.Dorrer, kgl. Sekretär a.D. i. Neunburg v.W-
„ Hellberg, Stadtpfarrer in Neunburg v. W.
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Hleustadt a. M.Hl.: Herr A. Mertz, Pfarrer in Floß.
„ Chr. Aichinger, Privatier in Weiden.
H b e r v i e c h t a c h : — — -_ ^ ^ ^ __ ^ _____ ^
^iNsVerg: Herr M. Mühl bau er, Stadtpfarrer in Hemau.
„ I . Se i le r , kgl. Besirtsamtmaun in Parsberg.
Stadtamhof: Herr Dr. A. Pfannenstiel, Fabrikbesitzer inRegenstauf»
Sulzöach: Herr W. S t re i t , kgl. Regieruugsrat, Bezirksamtmann in-
Sulzbach.
Hltschenreuth: Herr I . B. Sparrer, kql. geistl. Rat, Dechant unv
Stadtpfarrer in Waldsassen.
„ Staudacher, kgl. Notar in Tirfchenrenth.
„ I . Ferstl, Pfarrer in Wiesau.
Aohenstrauß: Herr R. Mül le r , kgl. Bezirksamtmann in Bohenstrauß.
Mawmünchen: Herr Krapp, kgl. Bezirksamtmann in Waldmüuchen.
O. Dröentliche Mitglieder.
I . Areishauptftadt Aegensburg.
M. Adler, stm. Vermessungsbauzeichuer a. k. Oberbahnamt.
I . Nltheimer, tgl. Gymnasial-Zeichnungslehrer.
R. Freiherr v« Andria!n, tgl. Regierungsrat.
K. Freiherr v. Aret in , ding, fürstl. Geheimrat 2c.
I . Gräfin v. Armansperg, geb. Freiin v. Aretin.
L. Graf v. Armansperg, kgl. Oberlandesgerichtsrat.
A. Au er, rechtskundiger Magistratsrat.
H. Freiherr v. Auffeß, fürstl. Domainenrat.
0 . Freiherr v. Nuffeß, tgl. Regierungs-Direktor a. D.
Jos. Aukofer, Adjunkt in der bifch'öfl. Administration.
H. Bäuerle, fürstl. T. u. T. Hofkaplan.
H. Bauhof, Buchhändler.
Theodor Bengel, Kaufmann.
Dr. I . Ber t ram, kgl. Bezirksarzt.
Fr. S. Blenninger, Stifts-Kanonilus.
Thomas Braun , Domvikar.
1 . P. Brunn er, geistl. Rat, Regens des bisch. Eler.-Seminar».
Dr. A. Brunhuber, prakt. Augenarzt.
Dr. O. Denk, Redakteur.
I . Deplatz, Fabrikant.
Dr. A. Diepolber, fürstl. Domainenafseffor.
Fr. Drexe l , tgl. Oberamtsrichter a. D.
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G. Eber l , tgl. Gymnastalprofesfor.
R. Ehrhard, städtischer Bauamtsassesfor.
Dr. I . Endres, kgl. Lvceal-Profesfor.
F. t . Engelhart, Domkapellmeister.
Dr. L. Eser, kgl. Hofrat und Krankenhaus-Direktor.
F. Eu r ing er, Metzgermeister.
I . Fahrnholz, Kaufmann und Agent.
K. Feldl . stm. Vermeffungsbauzeichner am k. Oberbahnamt<
Dr. H. Fü rn roh r , kgl. Hoftat und prakt. Arzt.
Georg Gerne: , Stiftsadministralor.
I . Gerstenecker, kgl. Gymnafial-Rektor.
Gistel, Buchbindermeisterswitwe.
A. Gmelch, freiref. Stiftsdechant.
I . Götz, Gürtlermeister.
E. Freiherr v. Grießenbeck, kgl. Regierungsrat.
M. Gr'öninger, tgl. Banamtsassessor.
M. Grünberger, kgl. Oberamtsrichter a.D.
E. Gschwendtner, Fabrikant.
Franz Gurtner, Lokomotivführer.
Guthe, Buchhalter bei der nationalen Verlags-Anstalt.
I . Guttag, Banquier.
Joseph Habbel, Buchdrnckereibesitzer.
Dr. Franz Xaver Haber l , Musikdirektor.
M . Hal ler , Stifts-Kanonitus.
Dr. I . Hallenke, prakt. Arzt.
St. Hanamann, kgl. Stenerrat.
R. He ind l , Studierender.
Dr. G. Herrich-Schäffer, tgl. Hofrat und prakt. Arzt.
G. Hesse, Schlosferm elfter.
0 . Freiherr v. Hirschberg, Gutsbesitzer.
K. Hochkirch, tgl. Regierungs-Direktor.
1 . Hofbauer, Prokurist.
Hermann Hofmann, kgl. Landgerichtsrat.
Ioh. N. Hollweck. Lehrer.
F. Hu der, Nssocie.
M. Hub er, bisch'öfl. geistl. Rat und Domkapitular.
M. Hub er, tgl. Hauptmann und Kompagniechef.
F. Hup et er, Kaufmann.
I . Husterer. Postoffizial.
Dr. Georg Jakob, bifch'öfl. geistl. Rat und Domdechant.
K. I l l i n g , Reallehrer.
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F. I . Käß, kgl. Gymnafial.Pvofessor.
Dr. Paul Kagerer, päpstl. Hausprälat und Domprobst.
Hans Kaiser Mn., Hoflieferant.
H. Kamm ermei er, Ingenieur.
A. Kayler, kgl. Oberregierungs. und Fiskal.Rat.
Jos. Kederer. bifch'öfl. geistl. Rat und Domkapitular.
L. Kempf, Kaufmann.
X. Kerschensteiner, Magistratsrat u. Inftrumentenfabrikant.
0 . Kickinger. fürstl. Oberforstrat.
B. K i l ian, bisch'öfl. geiftl. Rat und Domlapitular.
Franz I . Koch, kgl. GyMüasial'Professor.
1 . Koch. Architekt und Baumeister.
Franz Kol ler , Buchbindermeister.
Max K'öppel. Präfett im bisch'öfl. Knabenseminar.
P. Krieger, Postadjunkt.
Ehr. Kunz, Seminarpräfekt.
H. Lamp recht, kgl. Gymnasiallehrer.
August Laifle, Photograph.
W. Laux, Großhändler.
Dr. H. Leiftold, kgl. Gymnasialprofessor.
E. Leipold. tgl. Kreisschulinspektor.
Dr. F. H. Leitner, b. geistl. Rat, Domkapitnlar u. Generalvilar^
Dr. M. Leitner. Subregens.
F. X. Lindner, kgl. Seminar-Inspektor.
Freiherr v. Loffelholz.
I . L'öwenthal, Privatier.
I . Luber, fürstl. Revisor.
Dr. F. Ludwigs, bisch'öfl. geistl. Rat und Domkapilular.
H. Th. v. Lutz, kgl. Regierungs'Prä'sident, Excellenz.
Franz Xaver Maierhöfer, Seminar.Direttor.
A. Mayer, Fabritbesitzer.
Di . A. Mayer, lgl. Hofrat und fürstl. Leibarzt.
Johann Baptist Mehler. Präfes und Prediger.
I . Mei l inger, Stiftslanonikus.
Dr. S. Meyer, Diftrikts.Rabbiner.
Franz Xaver M i l l e r , Seifenfabrik««!.
K. Moser, fürstl. Bauinspektor.
I . N. Mühl bau er, Stiftskanonilus.
M. Neidhardt, sürstl. Baurat.
W. Neuffer, tgl. Hommerzienrat.
Dr. E. Niedermeier, prakt. Arzt u. Geheimer Samtä»r«t.
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F. Niebermayer, kgl. Bauamtmann.
G. Niedermayer, kgl. Kommerzienrat u. Eifenhändler.
K. Niedermayer, Kaufmann.
S. Frhr. v.Ow, päpstl. Hausprälat und bifchöfl. geistl. Rat.
-Heinrich Pawelek, Verlagsbuchhändler.
A. Pertenhamer, kgl. Rentamtmann a. D.
K. Th. Poh l i g , kgl. Gymnasial-Professor.
Dr. A. Popp, kgl. Hofrat und prakt. Arzt.
Chr. Poppet, Pfarrer, Kapitelsenior:c.
I . P'ö ver le in , Baumeister.
F. Pustet, kgl. Kommerzienrat und Verlagsbuchhändler.
Fritz Pustet i'un., Buchhändler.
Karl Pustet, kgl. Kommerzienrat und Buchdruckereibesitzer.
Georg Rau, Stadtpfarrer.
Dr. R. Reichenberger, Vikar am Kollegiatstift zur Alten
Kapelle,
E. Reitmayr^ Redakteur.
Franz Xaver Nief , Lithograph.
G. Robl , domkap. Administrator.
W. Rodde, kgl. Kirchenrat.
I . Rothbaufcher, Kaufmann.
Dr. I . RUbsam, fürstl. Archivrat.
H Rueff, kgl. Oberforstrat.
A. Ruidifch, kgl. Amtsgerichtsfekretär (z. Z. in München).
Dr. Jos. Sachs, kgl Lycealprofesfor.
I . Schattenhofer, Buchbindermeister.
vr . A. Scheglmann, Domvikar und Domprediger.
Dr. W. Schenz, kgl. geistl. Rat und Lyceal.Rektor.
St. Schinabeck, Regierungs-Registrator.
S. Schlegel, fürstl. Domänen-Direktor.
A. Sch metzer, städtischer Baurat.
I . Schmid , Stiftsdeckant.
P. C. Schmid t , Weüchälldler. kgl. Hoflieferant.
vr . F. Schne ider , kgl. Lycealprofesfor.
G. S c h n e i d e r , Glasmaler.
Dr. Heinrich Schne ider , kgl. Gymnafialprofessor.
Dr. Philipp Schne ider , kgl. Lyeealprofessor.
Georg S c h r e i n e r , Bildhauer.
H. Schröder , kgl. Major.
M. Schultze, fürftl. Oberbaurat.
I . N . Schwäbl, kgl. Professor an der Kreis-«eatfchule<
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: I . N. Schwaiger, bisch'öst. geiNl. Nat und Domkapitular.
I . Seiz. kgl. Gymnafial-Rektor a. D.
Dr. Ignatius v. Senestrey, Bischof von Regensburg,
r'öm. Patrizier, päpstl. Hansprälat,c.
M. Siebenga rt ner, kgl. Gymnasialprofessor.
H. S'öldner, jürstl. Rechnungsrat.
Georg Spitzhirn, Pfarrmeßner zu Niedermünster.
Georg Steinmetz, kgl. GyMllasiHl«Professor.
0 . v.Stobäus. rechtSk. Bürgermeister, kgl. geh. Hofrat.
Dr. I . Strei f ! nger. kgl. Gymnasial.Professor.
H. Thiem, kgl. Regierungs-Registrator.
A. T r i ß l , bischyst. Administrator.
Dr. I . Uhlfelber, Rechtsanwalt.
S. Uhlfelder, Banquier.
1 . Wagner, Baumeister.
Joseph Wagner, Bau- und M'obelschreiner.
Hugo Graf von Walderdorfs, t. und k. Kämmerer
(Ehrenmitglied)
Hans Wallner, Privatier.
Dr. A. Weber, kgl. Lycealprofessor.
A. W e i ß , Großhändler.
S. W e r r , Apotheker.
S. Wertheimber, Banquier.
P. W i ld , lgl. Gymnasial.Professor a. D.
Dr. C. W i l l , flirstl. Archivrat.
Dr. F. P. Wimmer, tgl. Gymnasial.Professor.
F. W i t t i c h . kgl. Poststallmeister.
W. Wunderl ing. Hof.Buchhändler.
0 . Facha r i as , Maler.
G. H a h n w e h , Apotheker.
1 . Ziegler, bisch'öst. geistl. Rat. Stiftsdechant.
K. Z'ö l ch. Apotheker.
F. Zorn, kgl. Gymnafial'Profesfor.
Hgl. A l t e s Gymnas ium.
Hgl. s i e u e s G y m n a s i u m .
Hgl. P räparandenschu le .
Ttadtmagiftrat R e g e n s b u r g .
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I I . Stadt Amberg.
Dr. K. Andräas, kgl. Medizinalrat und Bezirksarzt.
Dr. H. Bauernfeind, praktischer Arzt.
E. Baumann, Fabrikbesitzer.
G Baumann, kgl. Kommerzienrat und Fabrikbesitzer.
Dr. A. Beck, kgl. Prä'felt und Seminarlehrer.
K. B i t tner , kgl. Seminar-Präfelt.
Georg Blößner, kgl. Seminar-Direktor.
I . Breitenbach, kgl. Kreisarchivar.
I . Da ig , Apotheker.
Dr. Julius Denk, kgl. Gymnasiallehrer.
Thomas Dörf ler , kgl. Hauptmann.
A. Dorner , kgl. Bauamtmann.
A. Findet, kgl. Seminar-Direktor a. D.
M. Fleißner, Rechtsanwalt.
H. Frank, kgl. Landgerichtsrat.
I . Groß, kgl. Bezirksamtsassesfor.
Karl Grübler, Buchdruckereibesiher.
Florian Hal l er, lgl. Major und Direktor der tgl. Gewehr,
fabrik.
H. Hammer, Spitalpfarrer.
I . H a r t l , kgl. Seminarlehrer.
A. Hei l ingbrunner, Stadtpfarrkooperator.
Dr. M. H'ögl, lgl. Seminar-Präfekt.
L. Hot tner , Lehrer.
Franz Xaver Hobst, Stadt-Dekan.
G. Kellner, kgl. Rektor der Realschule.
Facharias Kirfchner, kgl. Bahnexpeditor.
M. Lederer, kgl. Professor an der Realschule.
K. Lehen bauer, kgl. Seminarpräfekt.
Franz Xaver Lehner, Stadtpfarr-Prediger.
F. Le i t l , kgl. Hauptmann.
Franz Lind Hub er, kgl. Reallehrer.
F. Lommer, kgl. Gymnasial-Professor.
H. Mayr , kgl. Hauptmann.
H. Mayr , Buchhändler.
Franz Merz, kgl. Bahnmeister^
H. M'ößel, kgl. Leutnant.
Dr. E. Mü l le r , lgl. Oberarzt-
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Hans Mül ler , Kafener.
Friedrich Milnchmeier, Lehrer.
W. Paulus, kgl. Seminarlehrer.
E. Raset, Fabrikbesitzer.
Karl Rosenschon. kgl. Leutnant.
C. Rupprecht, kgl. Oberexpeditor.
Clemens Schinhammer, Lehrer.
August Schlo derer, Rentier.
Karl Schloderer, Großhändler.
Georg Schneider, Gewehrfabrikmeister.
Georg Sch'ön. Rechtsrat.
Isidor Schreyer, Rechtsanwalt.
L. Stadlmann, kgl. Gymnasial-Professor.
Dr. Eugen Taucher, Rechtsanwalt.
A. Triebswetter, Gefangenanstalts-CuratuS.
I . Weber, Maler.
I . Wismath. Pfarrer und Benefiuat.
Andreas Ziegler, Kaufmann.
Dr. M. Zink, kgl. Gymnasial-Rektor.
Eh. Z iß ler , Beziltstierarzt.
Kgl. Provinzalbibliothek.
Kgl. Gymnasialbibliothek.
Kgl. Studienseminar.
Stadtmagistrat Amberg.
I I I . Mezirksamt Zmberg.
M. Dorfner, Gutsbesitzer in Theuern.
I . H ier l , Stadtpfarrer in Vilseck.
F. Kutschenreiter, Pfarrer und Dechant in Hahnbach^
Ioh. Bapt. Lauten fchlager, Sladtpfarrer in Hirschau.
L. Oswald, Pfarrprovifor in Pittersberg.
Joseph Pfretfchner, Pfarrer und Direktor in Ensdorf.
Franz Xaver Po l l . lgl. geistl. Rat und Pfarrer in Lintachw
Anton Richtmann, Beneftziat in Wolfsbach.
Stadtmagistrat Vilseck.
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I V . Bezirksamt Beilngries.
Max Freiherr von Bassus, Gutsbesitzer in Sandersdorf.
M. Betz, Pfarrer in Großalfalterbach.
K. H e i g l , kgl. Rentamtmann in Riedenburg.
I . H e i n l , Pfarrer in Mühlbach.
Kickinger, kgl. Forstmeister in Aicholding.
Freiherr Karl von Maßenbach, kgl. Kämmerer und
kgl. Major a. D. in Cggersberg.
L. M a u l , Lehrer in Erasbach.
P. Meyer, Pfarrer in Plankstetten.
Emil M ü l l e r , kgl. Notar in Riedenburg.
I)r. G. Neckermann, Benefiz-Prov. in Altmannstein.
Eugen P lazot ta , Kaufmann in Riedenburg.
A. R i e d l , freiresignierter Pfarrer in Miidlbach.
Franz Riembofer, Hotelbesitzer in Riedenburg.
M. Romsteck, Pfarrer in Weidenwang.
Anton Ruck, kgl. Bezirksamtmann in Beilngries.
Dr. Th. Thenn, kgl. Bezirksarzt in Beilngries.
I . Weber, Pfarrer in Schamhauftten.
H. Weckler, kgl. Bezirksamtsafsessor in Beilngries.
M. Zo l l e r , Lehrer in Riedenburg.
Stadtmagistrat Berching.
Stadtmagistrat D i et fürt .
Marktgemeinde A l tmann st ein.
Marktgemeinde Nie denbürg.
V . Bezirksamt Burglengenfeld.
S. Dietz, kgl. geistl. Rat, Pfarrer u. Kämmerer in
A. Grob, kgl. Forstmeister in Burglengenfeld.
I . Laßleben, Lehrer in Kallmünz.
Johann Lommer, Pfarrer in Saltendorf.
H. Gr^f v. d. Mühl-Eckart , erblicher Reichsrat und
Gutsbesitzer in Leonberg.
Lorenz P l a n t , kehrer in Dietldorf.
A. P'ül l inger. lgl. geistl. Rat und Stadtpfarrer ?c. in
Schwand orf.
O. Rupprecht, kgl. Bezirksamtmann in Burglengenfeld.
D l . W. Schmid, Prakt. Arzt in Kallmünz.
Hoseph S taun er, Pfarrer in Wackersdors.
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M . Graf v. Walderdorff, k. Kämmerer und Gutsbesitzer
in Teublitz.
Stadtmagistrat Burglengenfeld.
Magistrat Kallmünz.
Stadtmagistrat Schwandorf.
V I . Bezirksamt Gham.
Dr. B. Bayerle, prakt. Arzt in Cham.
Dr. I . Beyer, kgl. Bezirksarzt in Cham.
N. B r a n t l , kgl. Kommerzienrat und Bürgermeister in Eha«.
I . Brunner, kgl. Seminarlehcer in Cham.
Joseph Drexel , Apothekenbesitzer in Cham.
Otto Frauendorfer, Benefiziat in Cham.
I . Forster, kgl. Oberkondukteur m Furth.
Dr. I . Graf, prakt. Arzt in Cham.
I . Kol l inger, Spänglermeister in Cham.
Joseph Kurz, Pfarrer in Arnfchwang.
Lankes, Mühlbesitzer in Cham.
Freiherr K. v. Licht enstern, Gutsbesitzer in Thierlstein.
M. Luckner, Gasthofbesitzer in Cham.
H. Lutz, Kaufmann in Cham.
Eduard Mayer, kgl. Notar in Cham.
I . Melchior. Dampfsägebesitzer in Cham.
M. Moser, Pfarrer in Schorndorf.
Th. Mü l le r , Holzhändler in Cham.
M. Schmidt, Dechant und Stadtpsarrer in Cham.
Dr. Wolfgang Schmidbauer, Rechtsanwalt in Cham.
Schoyrer, Kunstschreiner in Cham.
I . Schütz, kgl. Rentamtmann in Cham.
P. Schuierer, Pfarrer in Pempfling.
E. Sei d l , Stadtpfarrprediqer in Cham.
E. Se id l , Kaufmann in Cham.
Andreas S inge r , Lehrer in Chammünster.
Kranz Sueß, kgl. Bezirlsamtmann in Cham.
Franz Xaver Bogt. Brauereibesitzer in Cham.
Ferdinand W'örsching, kgl. Bahnverwalter in Eham.
Hgl. Präparandenschule in Cham.
Stadtmagiftrat Cham.
Stadtmagiftrat Fu r th i. W.
Waldvereins-Sektion Eham.
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V I I . Aezlrksamt Oschenbach.
A. Brückte, Pfarrer in Neustadt am Kulm.
M. Fertsch, Kammerer und Stadtpfarrer in Eschenbach.
I . Graf , Benefiziat in Grafenwöhr.
Frhr. O. v. Hirschberg, Gutsbesitzer in Weihersberg..
I . Hof mann, Stadtpfarrer in Grafenwöhr.
Stadtmagistrat Au erb ach..
Stadtmagiftrat Pressath.
V I I I . Mezirksamt Aemnath.
W. Bertelshofer, Lehrer in Gr'ätfchenreuth.
Max Vertuch, tgl. Bezirksamtmann in Kemnath.
I . Lind au er, Pfarrer in Kulmain.
Freiherr Karl v. Lindenfels, Reichsrat und
besitzer in Thumsenreuth.
Freiherr L. v. Linden fels, Gutsbesitzer auf Wolframshof.
I . Maier, Stadtpsarrer in Erbendorf.
Freiherr N. v. Reihen stein, Gutsbesitzer in Reuth.
G. Siegle, kgl. Kommerzienrat u. Gutsbesitzer in Friedenfels«-
Fr. S. Waindinger, Stadtpfarrer in Kemnath.
Stadtmagistrat Erbendorf.
Stadtmagistrat Kemnath.
I X . Mezirksamt Mabburg.
Fl. Dor fner , Gutsbesitzer in Holzhammer.
M. Mayer, Stadtpfarrer in Pfreimdt.
M. Pohl mann, tgl. Regierungsrat und Bezirksamtmann^
in Nabburg.
A. Schmidbauer, Pfarrer in Schwarzach-Altfalter.
I . V. Schütz, Pfarrer und Kammerer in Trausnitz.
I . Sinderberge r, Apotheker in Nabburg.
G. Weiß, Pfarrer in Weidenthal.
Stabtmagistrat Nab bürg.
Stadtmagiftrat Pfreimdt.
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X . Mezirksamt Aeumarkt t. H.
Eder, kal. Notar in Neumarlt.
I . W. Hä'sele. Dechant in Allersburg.
-Kell ermann. Dechant und Pfarrer in Sindelbach.
I . Lutz, kgl. Regierungsrat und Bezirksamtmann in Neumarlt.
'Simson, Pfarrer in Lauterhofen.
Stadtmagistrat Neumarkt.
X I . Bezirksamt Keunvurg V. M.
Dorrer , kgl. Sekretär a. D. in Neunburg.
. Hellberg, Stadtpfarrer in Neunburg.
I . Ob erschund, Pfarrer in Alt-Neuschwand.
I . Prem. Pfarrer in Thanstein.
Stadtmagistrat Neunburg.
Marktgemeinde Schwärzhofen.
XI I« Bezirksamt Keustadt a. M. Hl.
Chr. Aichinger, Privatier in Weiden.
Oeorg Aichinger, Kaufmann in Weiden.
I . Bauer, Fabrikant in Neustadt.
I . Beck, kgl. Rentamtmann in Weiden.
Beck, kgl. Rektor der Realschule in Weiden.
I . B. Bergler, Landrat in Floß.
Dr. I . Bogner, prakt. Arzt in Windifch-Eschenbach.
Dr. Bredauer, kgl. Bezirksamt in Neustadt.
M. Daubenmerkl, Stadtpfarrer in Alt- und Neustadt.
F. v. Gralenftein, Präsident des LanbrateS, Rechts-
anwalt in Weiden.
M. Hartinger. Pfarrer in Windifch-Eschenbach.
Franz Xaver Koller, kgl. Reallehrer in Weiden.
K. Lettl. Pfarrer in Kaltenbrunn.
A. Mertz, Pfarrer in Floß.
A. Prechtl, Rechtsanwalt und Bürgermeister in Weiden,
vr . Reinhard, kgl. Hofrat, prakt. Arzt u. Bahnarzt in Welb».
-G. Reindl , tgl. Vergrat in Weiherhammer.
E. Freiherr v. Sazenhofen, Gutsbesitzer in Rothenftadt.
I . S tah l , kgl. Religionslehrer in Weiden.
H. Wagner, Bahnamtsgehilfe in Weiden.
Stadtmagistrat Neustadt.
Stadtmagiftrat Weiden.
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X I I I . Bezirksamt Gberviechtach.
H. Dennerlein, kgl. Forstmeister in Pullenried.
Stadtmagistrat Schön fee.
Marttgemeinde Winkt arn.
X I V . Mezirksamt Uarsberg.
Karl Castenauer, kgl. Notar in Hemau.
Johann Diernberger, Hauptlehrer in Hemau.
k. Heßler, Lrhrer in Velburg.
I . Köppl, Pfarrer in Kemnaten.
E. Kugler, kgl. Ober-Amtsrichter in Parsberg.
Aloys L e i b l , Gafthofbesitzer in Hemau.
M. Mühlbauer, Stadtpfarrer und Kammerer in Hemau.
Aloys Probst, Pfarrer in Breitenbrunn.
I . Sei ler, kgl. Bezirksamtmann in Parsberg.
F. Stark, Cooperator in Hohenfels.
S. Wit tmann, Pfarrer in Oberwiefenacker.
A. Zel ler, Pfarrer in Lengenfeld.
Stadtmagistrat Hemau.
Stadtmagistrat Velburg.
X V . Bezirksamt Hlegensburg.
Anton Bram, bisch'öfi. geistl. Rat, Dechant und Pfarrer
in Pfatter.
G. D i rme i er, Pfarrer in Mintraching.
Ludwig Graf v. Lerchenfeld, Präsident des Reichsrats ze.
in K'öfering.
Max Graf v. kerchenfeld, Gutsbesitzer in St. Gilla.
I . L i n t l , Pfarrer in Pfatofen.
I . Schmid, Pfarrer in Frauenzell.
F. t . Schuheder, Pfarrer und Dechant in Pondorf.
AloyS Sebald, Pfarrer und kgl. Distriktsfchulinfpektor
in Langenerling.
H. Graf v. Seins heim, erbl. Reichsrat und
besitzer in Sünching.
I . Stadler, ölonom in Unterisling.
A. Zeit ler, Dechant und Pfarrer in Moosham.
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X V I . Bezirksamt Nobing.
H. Ritter v. Abel, Gutsbesitzer in Stamsried.
M. Gagermeier, Dechaut und Pfarrer in Roding.
I . Kellermayer, Kammerer und Pfarrer in Walderbach»
Franz Loritz Hun., Kammann, in Firma L. Attenhauser^
in Nittenau.
Fr. Mayer, tgl. Bezirksamtsassessor in Noding.
F. Pentner, Administrator in Stamsried.
N. Preuschl, Pfarrer in Stamsried.
Martin Raab, Konferenzlehrer in Roding.
A. Ruhland Pfarrer in Nittenau.
Marttgemeinde Nittenau.
Marltgemeinde Rodiug.
X V I I . Bezirksamt Stadtamhof.
Braun wart, kgl. Bezirksamtmann in Stadtamhof.
K. Graf v. Drechfel, erbl. Reichsrat und Gutsbesitzer
in Karlstein.
Alexander Graf v. Faber-Castell in Regendorf.
Dr. G. Fink, prakt. Arzt in Regenstauf.
I . Hiederer, ExposttuS in Stadtamhof.
I . Kotzbauer, Lehrer in Ramspau.
I . Lautenschlager, Lehrer in Steinweg.
I . kerno, Pfarrer in Prüfening.
L. Loos, Pfarrer in Ramspau.
A. Math es, Pfarrer in Eilsbrunn.
Iofeph Mayr, Buchdruckereibesitzer in Stadtamhof.
Dr. A. Pfannenstiel, Fabritbesitzer in Regenstauf.
M. Freiherr v. Pfetten, Gutsbesitzer in Ramspau.
St. Rupp recht, Pfarrer in Donanstauf.
August Scholler, Iustizrat und lgl. Notar in Stabtamhof.
L. Graf v. Walderdorff, Gutsbesitzer in Hauzenstein.
I . B. Weiß, Marltschreiber in Regenstauf.
K. Wolff, Apotheker in Regenstauf.
E. v. Zakrzewskv, kgl. pr. Regierungsrat a. D. und
Gutsbesitzer in Spinbelhof.
Stadtmagiftrat Stadtamhof.
Marttgemeinde Donauftau f.
Marktgemeinde Regenftanf.
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X V I I I . Bezirksamt Sulzbach.
PH. Freiherr v. B r a n d t , Gutsbesitzer in Neidstein.
I . M . Gra f , kgl. geistl. Rat, Dechant und Stadtpfarrer
in Sulzbach.
A. Ma ie r , kgl. Notar in Sulzbach.
Franz Xaver Se iber t , Lehrer in Sulzbach.
I . E. v. Seidel'sche Buchhandlung in Sulzbach.
W. S t r e i t , kgl. Regierungsrat, Bezirksamtm. in Sulzbach.
Bernh. Winkt er v. Mohrenfels, kgl. Bezirksamtsassessor
in Sulzbach.
Stadtmagiftrat Sulzbach.
XIX. Mezirksamt Hirschenreuth.
A. Bloch, Fabrikbesitzer in Waldsassen.
G. D o l l es, kgl. Forstmeister in Wondreb.
I . Ferstl , Pfarrer in Wiefau.
Th. Ficht l , Baumeister in Wiesau.
Max F r i ed l , kgl. Bezirksgeometer in Tirschenreuth.
I . Gr'öninger, Pfarrer in Großkonreuth.
F. K lupp , Gutsbesitzer in Schönficht.
M . Lorenz, Klosterbeichtvater in Waldsassen. 1-
W. Maure r , Basaltwerkbesitzer in Wiesau.
N. Pfef fer , kgl. Hanptzollamtsverwalter in Waldfassen.
Dr. Fr. M a y r , bez'rksarztl. Stellvertreter in Waldsassen.
Fr. Schräm, kgl. Bezirkstiercrzt in Tirschenreuth.
Dr. O. S e i d l , pratt. Arzt in Waldsafsen.
I . B. Spar re r , kgl. geistl. Rat, Dechant und Stadt-
Pfarrer in Waldfassen.
Staudacher. lgl. Notar in Tirschenreuth.
I . Zahn, Kaufmann in Tirschenreuth.
Stadtmagistrat Tirfchenreuth.
Stadtmagistrat Waldfaffen.
Marktgemeinde Waltershof.
XX. Mezirksamt Moyenstrauß.
I . D i r n b e r g e r , kehrer in Leuchtenberg.
E. Greßmann, Landtagsabgeorbneter in Burgtreswitz.
Eduard Gr ien er, Pfarrer und Distriktsschulinspeltor in
Vohenstrauß.
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Dr. Eugen Hug, kgl. Bezirlsarzt in Bohenftrauß.
Hans Hollerer, kgl. Amtsrichter in Vohenstrauß.
O. Maurer, Apotheker in Vohenstrauß.
R. Mül ler , kgl. Bezirksamtmann in Bohenstrauß.
A. Sper l , Pfarrer in Eslarn.
vr. I . Uebl, prakt. Arzt in Vohenftrauß.
G. Ufchold, Bürgermeister in Leuchtenberg.
Marktgemeinde Vohenstrauß.
X X I . Bezirksamt Maldmünchen.
Erhard t, Gutsbesitzer in Sch'inthal.
I . Frank, Realitä'tenbesitzer in Waldmünchen.
Franz Xaver Frank, Glasfabritbesitzer in Waldmünchen.
Dr. M. Gläser, Stadtpfarrer u. Dechant in Waldmünchen.
Karl Krapp, kgl. Bezirksamtmann in Waldmüuchen.
Dr. Joseph Mulzer, kgl. Bezirksarzt in Waldmünchen.
I . Spätt , Fabrikbesitzer in Waldmünchen.
X X I I . Arets Oberöayern.
Amann, kgl. Rentatntmann in Wasserburg.
Graf I . v. Arco-Hinneberg.
v l . AlfonS Au er, kgl. Bezirlsarzt in Aibling.
Andreas Besold, Lehrer in Traunwalchen (Post Matzing).
W. Frhr. v. Bibra, k. Oberlandesgerichtsrat a. D- in München.
Dr. E. Boden st einer, Gymnasiallehrer in München.
Karl Braus er, kgl. Kommerzienrat und Direktor der bayr.
Hypotheken- und Wechfelbank in München.
Dr. M. Döberl, k. Gymnasiallehrer u. Privatdozent in München.
G. Er lenborn, Domdechant in München.
Frhr. v. Fraunberg, l. Oberftlieutenant a.D. in München»
Freßl, kgl. Reallehrer in Weilbeim.
A. Freiherr v. Gise, kgl. Kämmerer und Gutsbesitzer auf
Lutzmannstein und Nllersburg in Traunstein (München).
M. Graf, kgl. Gymnasiallehrer in München.
Dr. E. Graßmann, kgl. Forstmeister in Müncksmünster.
M. Frhr. v. Gravenreuth, kgl. Kämmerer in München.
Michael Har t ig , oanä. tkeol. in Freifing (Seminar).
Fr. Hasfelmann, Architekt in München, Nympbenburg,
Kurgarten.
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Dr. Frhr. v. Haupt, kgl. Vezirksamtm. a. D. in München.
I . Heigl , Pfarrer in Geisenfeld.
Franz Xaver H'örmaun, kgl. Notar in Starnberg.
I . Kaufmann, kgl. Oberexpeditor in München.
I . Liebl, Pfarrer in Gebrontshausen.
I . N ib ler , kgl. Bezirksamtmann in Rosenheim.
Fr. Freiherr Nottbafft v. Weißenstein, Gutsbesitzer
in 3t. Georgen.
F. X. Obeltshaufer, Stadtpfarrkooperator in Ingolstadt.
Freiherr v. Pfistermeifter, lgl. Staatsrat 2c. in München.
H. Freiherr v. Reich l i t t -Meld egg, l. u. k. Kämmerer
und Major a. D. zc. in München.
S. v. Schah, kgl. Bauamtmann in Weilheim.
Karl Freiherr v. Sazenhofeu, Bankdireltor und Guts-
besitzer in München.
I . Johann Schober, kgl. Reallehrer und Inspektor in
Landsberg
Dr. F. «strich, Direktor der Bürgerschule in München.
Dr. E. V ie r l i ng . kgl. Bemksarzt in Ingolstabt.
Dr. Franz Graf v. Walderdorff, kgl. Kämmerer, Ka-
nonikus und Hofprediger zu Zt. Cajetan in München.
E. N imm er, lgl. Oberstlieutenant a. D. in München.
Heinrich Zel lner, lgl. Rentamtmann in Schongau.
E. Zö l lner , Hauptmann im Generalstabe in München.
Oberpfälzer.Verein in München.
X X I I I . Kreis Meberbayern.
E. Aigner, Pfarrer in Bischofömais.
L. Baur id l , Pfarrer in Asenkofen.
A. Biendl , Pfarier in Waltendorff (Post Welchenberg).
F. X. Binhack, kgl. Gymnafialprofessor in Pafsau.
A. Dantscher, Cooperator in Sießbach (Obcrsießbach).
F. Dengler, Stadtpfarrer zu St. Peter in Straubing.
Deschermeier, Fabritdireklor in Straubing.
Jakob Diepold, Pfarrer in Raliszell bei Stallwang.
P.Dol l inger , freiref. Pfarrer in Abensberg, Commorant.
Jakob Engelhard, Inspektor in Seligenthal bei Landshut.
M. Hafner, Kunstmaler in Straubing.
I . A. Herr le in, Pfarrer in Laaberweinting.
M . Kaiser , freires. Pfarrer in Oberhausen (Post Reisbach).
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E. Frhr. v. Kesling, Gutsbesitzer auf Schloß Wildenberg.
Joseph Klein. Pfarrer in Hornbach (Post Pfeffenhaufen).
N. ^ang, Gutsbesitzer in Kelheim.
F. Leonhard, Dechant u. Stadtpfarrer in Deggendorf.
S.P aintner, Expositus i.Niedertirchen (PostHebertsfelden).
Heinr. Pirner, Benefiziat in Oberlindhan (Pfaffenberg).
I . Reissermayer, k. Gymnasialrettor in Landshut.
I . V.Scharf. geistl. Rat u. Pfarrer in Aich bei Vilsbiburg.
H. Scheubeck, Stadtpfarrer in ?traubing.
I . Scheubeck, Pfarrer in P'ötzmeß bei Mainburg.
I . B. Schmid, Kooperator in Loitzendorf, Post Rottersdorf.
Jos. Schmid, Pfarrer u. Benefiz. Prov. in Anzenberg bei Mafsing.
Heinrich Schmidt, Kooperator in Pilsting.
I . B. Schmidt, Expositus ln Oberrohning.
Andreas Sck'ünberger, Pfarrer in Massing.
I . St inglhamer, bisch, geistl. Rat und Domkapitular
in Passau.
Karl Unterstein, kgl. Gymnasialprofesfor in Straubing
Ulrich Weiß, Pfarrer in Pllrkwang (Post Wildenberg).
Alb. Weigl , Stadtpfarrer zu St. Nicola in Landshut.
Kloster Metten. 0. 8. L.
X X I V . Areis Vfalz.
Vinz. L'ößl, kgl. Rettor der Realschule in Ludwig«hafen.
C. v. Sckreyern, kgl. Zollinspektor in Ludwigshafen.
X X V . Areis GberfranLen.
Max v. Lhl ingensperg, tgl. Amtsrichter in Bamberg.
I . Kipfer l . lgl. Vahnexpeditor in Trebgast.
I . Kr ieg, lgl. Rentamtmann iu Lichtenfels.
Hermann Lamprecht, kgl. Banlbeam er in Hof.
Friedrich Lippert, kgl. Dekan in Kirchenlannh.
Ker l ing, Lehrer a. D. in Seßlach.
0 . Freiherr v. Marschalk, Rentier in Bamberg,
vr. I . Reber, Seminardireltor in Bamberg.
Joseph Ziegler, kgl. Pfarrer in Marlt-Redwih.
X X V I . A« is Mttelft«N»e».
1 . B. G3tz, Expositus m Roth am Sand.
H. Hopfenbeck, lgl. Oberlande»genchtsrat in Nürnberg.
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. Rom st eck, kgl. Lycealprofessor in Eichstätt.
ve. August S p e r l , kgl. Kreisarchivar in Nürnberg.
A. Stutz, kgl. Kreiskasfier a. D. in Nnsbach.
R. Weber, kgl. Oberlandesgerichtsrat in Nürnberg.
X X V I I . Areis Mnterftanken.
Dr. F. Nbert, kgl. Universitäts.Professor in Würzburg.
H. Freiherr v. Gumppenberg, kgl. Regierungsrat in
Würzburg.
F. Hüt tner , lgl. Kreis-Archivar a. D. in Würzburg.
Freiherr v. Walde nfels, tgl. Regierungsrat, Bezirks-
amtmann in Brücken««.
X X v m . Arets Schwaben und Hleuburg.
E. kuthardt , kgl. Bezirksamtsassesfor in Augsburg.
Dr. I . Mayer, kgl. Lycealprofessor in DiMngen.
X X I X . Außer Mayern.
Kgl. Bibl iothek in Berlin.
Dr. Earte l l ier i (in Fianzen'sbad^ Badearzt, Prag 557,VII.
A. Dimft fe l , Kaufmann in Leipzig.
I . He l le r , Buchhändler in Chemnitz.
Karl Hau back, Architekt in Wien.
Leipold, kgl. Finanzrat in Aachen, Hochstraße 1 l .
H. Graf v. Lerchenfeld, k. bayr. Gesandter in Berlin, Exe.
Dr. Camillo i'ist, k. u. k. Custosadjunlt an der Samm.
lung von Waffen und kunstindustriellen Gegenständen
des Allerh. Kaiserhaufes in Wien, ( I , Burgring 5,
Hofmufeum).
Hugo Obermaier, Priester, 8tuä. arokaeol., Wien I I I ,
Rennweg 31.
Signum» Sal ter . Wien IX, Lackiererstraße 6.
M. Ulrich, Fabrikbesitzer ,c. in Wien (Hinterbrühl bei
Wien. Nathe-Villa).
Adolph Graf v. Walderdorff, lgl. bayr. Kämmerer in
Donzdorf (Württemberg).
Stadtbib l iothek u. Historisches Museum in Wien.
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